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ЯЗЫК. ТЕКСТ. ДИСКУРС: НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЛК. Вып. 8. – Ставрополь: 
Изд-во СГПИ, 2010. – 580 с.
Вышел в свет восьмой выпуск научного 
альманаха Ставропольского отделения Россий-
ской ассоциации лингвистов-когнитологов 
«Язык. Текст. Дискурс», издаваемый в 
Ставропольском государственном педагогиче-
ском институте. Он посвящен памяти выда-
ющегося российского лингвиста профессора 
Галины Геннадьевны Инфантовой. В статье 
профессора А.Л.Факторовича «Научное насле-
дие Г.Г.Инфантовой и тенденции иссле-
дования дискурса», открывающей сборник, 
отмечается многогранность научной деятель-
ности Галины Геннадьевны, значение ее 
вклада «в разработку эллиптологии (науки о невербализованных значени-
ях) и коллоквиалистики, лингвоперсонологии и синтаксиса сложного 
предложения, стилистики, шолоховедения, методики преподавания языка» 
и перспективность разработанной ученым цельной лингвистической тео-
рии, располагающей «к прозрению и других исследователей».
В сборнике отражен широкий круг актуальных вопросов когнитивной 
лингвистики, разрабатываемых проблемной научно-исследовательской 
лабораторией «Личность. Информация. Дискурс». Наряду с российскими 
учеными из Ставрополя, Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, 
Ельца, Казани, Карачаевска, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Москвы, 
Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Перми, Пятигорска, Ростова-на-
Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Таганрога, Тамбова, Твери и 
Читы свое видение лингвистической проблематики представляют иссле-
дователи Украины, Белоруссии и Болгарии.
На страницах альманаха разворачивается дискуссия по наиболее зна-
чимым проблемам современного языкознания. Авторитетный коллектив 
российских и зарубежных лингвистов знакомит заинтересованного чита-
теля со спецификой исследования теоретических, методологических и 
прикладных аспектов изучения языка, текста и дискурса (Н.Н.Болдырев, 
Г.Н.Манаенко, С.А.Манаенко, К.Э.Штайн, М.Ю.Олешков, Т.Г.Борисова, 
М.В.Пименова, Е.А.Пименов, В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин, С.Г.Воркачев, 
А.А.Градинарова, С.М.Кравцов, С.И.Красса, Ю.Ю.Леденев, В.Д.Черняк, 
Н.В.Данилевская, А.Л.Шарандин, П.В.Чесноков, В.Е.Черникова, В.П.Хо-
дус, А.Л.Факторович, В.И.Теркулов, Т.Ю.Тамерьян, Е.С.Скобликова, 
А.Н.Приходько, Г.М.Соловьев, К.Я.Сигал, Т.П.Рогожникова, Е.А.Сели-
ванова, Э.В.Пиванова, Е.В.Михайлова, В.Ю.Меликян, Д.И.Петренко и 
др.).
Идеи ученых получают дальнейшее развитие в работах молодых ис-
следователей. Так, Ли Эр Юн (г. Минск, Белоруссия) анализирует значе-
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ние социокультурного контекста для объективного понимания китайских 
музыкально-поэтических произведений, относящихся к первой половине 
двадцатого века. А.Ю.Ключевская (г. Санкт-Петербург, Россия) изучает 
лексические возможности передачи агрессии и выделяет основные репре-
зентанты концептуального поля «Агрессия» в современной беллетристике. 
В статье А.А.Калашниковой (г. Ростов-на-Дону, Россия) рассматривается 
специфика вербализации концепта «друг» в русскоязычной блогосфере.
Последователи традиций Ставропольской научной школы представ-
ляют результаты изучения различных дискурсивных формаций и когни-
тивно-дискурсивного своеобразия языковой системы (Е.В.Довгаль, 
В.Г.Дудкина, М.С.Кардумян, Ю.В.Пономарева, А.В.Родионова, М.И.Рос-
товцева, О.Э.Таашева, А.Б.Халатян, Э.А.Чакина и др.). Электронный вари-
ант выпуска доступен на официальном сайте Российской коммуникатив-
ной ассоциации: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/issue/index.shtml
А.Б.Халатян, Г.Н.Манаенко
